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Проблеми екології та медицини
ДОСВІД ПІДГОТОВКИ МЕДИЧНИХ КАДРІВ У МЕДИЧНОМУ 
КОЛЕДЖІ АКАДЕМІЇ
Кундій ЖЛ, Біланова ЛЛ.
Медичний коледж академії - один із престижних 
навчальних закладів м.Полтави.
Історія медичного коледжу почалась з 3 лютого 
2004 року, коли на підставі Статуту академії, рі­
шення ректорату, наказу ректора академії №22 від 
03.02.2004 року медсестринський факультет та зу- 
ботехнічне відділення були реорганізовані в медичний 
коледж Української медичної стоматологічної акаде­
мії. До цього часу на медсестринському факультеті 
вже було 14 груп, на зуботехнічному відділенні - 7 
груп, загальною чисельністю 200 осіб. Сьогодні кон­
тингент студентів - це 210 молодих осіб з різних 
країн світу. В 2008 році було відкрите і успішно функ­
ціонує фармацевтичне відділення.
Першим організатором і керівником коледжу була 
кандидат медичних наук, доцент Лойко Валерія Вік­
торівна. Вона сформувала колектив однодумців, за­
клала міцні традиції, створила матеріальну базу та 
встановила зв’язки з багатьма медичними навчаль­
ними закладами країни. Завдячує коледж своїми дося­
гненнями також професору кафедри пропедевтики 
ортопедичної стоматології доктору медичних наук, 
професору Королю Михайлу Дмитровичу, який був 
першим завідувачем зуботехнічного відділення.
З 2008 року директором коледжу є Кундій Жанна 
Петрівна, яка працює над підвищенням потужності 
матеріально-технічної бази, зміцненням навчально- 
методичного потенціалу, спрямовує роботу педаго­
гічного колективу на досягнення мети - підготовку 
творчого, активного, професійно компетентного 
фахівця. Завдяки її зусиллям були модернізовані і пе­
реобладнані навчальні аудиторії і лабораторії, функ­
ціонує комп'ютерний клас.
Сьогодні медичний коледж - це вищий навчальний 
заклад І-ІІ рівнів акредитації, який має високий рей­
тинг і авторитет, готує фахівців за спеціальнос­
тями: «Сестринська справа», «Стоматологія орто­
педична», «Фармація».
Освітню діяльність, пов'язану з наданням вищої 
освіти на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого 
спеціаліста, коледж здійснює за денною формою на­
вчання на базі повної загальної середньої освіти.
Метою діяльності коледжу є створення умов, не­
обхідних для отримання студентами вищої освіти 
та їх творчої самореалізації, а також забезпечення 
всебічного і гармонійного розвитку особистості 
студента - носія тих професійних, громадянських, 
духовних і моральних якостей, які відповідають ви­
могам підготовки фахівців для потреб України.
Потенціал коледжу - це молодий талановитий і 
творчий колектив. Підготовкою молодших медичних 
та фармацевтичних спеціалістів займаються 44 ви­
кладачі, серед яких 12 кандидатів медичних наук, 2 - 
кандидати фармацевтичних наук, 15 - викладачів 
вищої категорії.
Підготовку фахівців здійснюють викладачі 5 пре­
дметно-циклових комісій:
• гуманітарних та соиіально-економічних дис­
циплін;
• природничо-наукової підготовки;
• професійно-орієнтовної підготовки спеціаль­
ностей «Сестринська справа», «Фармація», 
«Стоматологія ортопедична».
Дисципліни професійно-орієнтовного циклу ви­
кладають кандидати медичних та фармацевтичних 
наук - досвідчені викладачі і лікарі-практики, бакала­
ври медицини, провізори-практики, зубні техніки ви­
щої категорії.
Реформування вищої освіти вимагає суттєвого 
поліпшення якості та ефективності навчального 
процесу. У зв'язку з цим педагогічний колектив коле­
джу запроваджує у навчальний процес інтерактивні 
методи навчання; інтенсивні дидактичні системи у 
поєднанні з комп'ютером та багатофункціональними 
інформаційними технологіями; ситуаційне навчання 
у вигляді дискусійних семінарів, круглих столів, те­
матичних КВК, рольових ігор, які дозволяють уник­
нути психологічних бар'єрів, вимагають активного 
мислення і застосування знань на практиці.
Багато уваги викладачі завжди приділяли науково- 
методичній роботі, яскравим прикладом якої є навча­
льні посібники для студентів І-ІІ рівнів акредитації з 
грифом ЦМК МОЗ України: «Стоматологічні хвороби 
та питання організації стоматологічної служби» 
(колектив авторів); «Атлас анатомії з біомеханікою 
жувального апарату» (Король М.Д., Коробєйніков Л. 
С.), «Практикум з ортодонтії» (Головко Н.В.); «Кліні­
чні та лабораторні етапи виготовлення металоке­
рамічних зубних протезів» (Король М.Д., Рамусь 
М. О.); «Матеріалознавство у стоматології» (Король 
М.Д., Оджубейська О.Д.).
Викладачі зуботехнічного відділення в 2005 році 
виступили з пропозицією проведення Всеукраїнських 
конкурсів фахової майстерності студентів вищих 
медичних закладів І-IV рівнів акредитації за спеціаль­
ністю „Стоматологія ортопедична”, що знайшло ді­
єву підтримку в Міністерстві охорони здоров’я Украї­
ни. Ініціатори конкурсу розробили Положення про 
конкурс і систему оцінювання конкурсних робіт. Все­
українські конкурси проходять за трьома номінація­
ми: „Суцільнолиті конструкції зубних протезів”, „Зні­
мні конструкції зубних протезів” та „Бюгельні про­
тези”. Основним завданням конкурсів є виявлення об­
дарованих студентів у плані їхньої практичної підго­
товки. У конкурсах беруть участь студенти випуск­
них курсів усіх зуботехнічних відділень вищих медич­
них навчальних закладів України І-IV рівнів акредита­
ції. Переможцями Всеукраїнських конкурсів у різних 
номінаціях стали студенти зуботехнічного відділен­
ня медичного коледжу академії Черевко Ф.А., Климе- 
нюк К.О., Голобородько М.А., Моргун В.В., Клабукова 
О.В.
Ми пишаємося тим, що на базі нашого коледжу 
проходить щорічно обласний конкурс професійної 
майстерності медичних сестер “Ескулап”, в якому 
беруть участь медичні сестри як із обласних, так і 
районних лікувально-профілактичних закладів. Пере­
можці цього конкурсу представляють Полтавщину 
на Всеукраїнському конкурсі «Ескулап-професіонал».
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Матеріально-технічна база медичного коледжу 
академії відповідає сучасним вимогам підготовки 
спеціалістів на відповідному рівні. Медичний коледж 
оснащений комп’ютерною технікою, що, у свою чер­
гу, підвищує якість навчально-виховного процесу, на­
укової діяльності, сприяє використанню новітніх ін­
формаційних технологій, які передбачають застосу­
вання в навчальному процесі технічних засобів на­
вчання.. Досить широко на всіх рівнях здобуття та 
контролю знань, використовуються навчально- 
контролюючі комп’ютерні програми, мультимедійні 
навчальні посібники, підручники тощо. Комп’ютерне 
тестування ефективно використовується при про­
веденні базисного, проміжного, підсумкового та за­
ключного контролю підготовки студентів.
Навчальні кімнати медсестринського відділення 
оснащені муляжами та фантомами, виготовленими 
за найновішими технологіями Німеччини та США. 
Практичні заняття, що проводять викладачі фар­
мацевтичного відділення достатньо забезпечені на­
очністю, інструментарієм для відпрацювання та за­
кріплення практичних умінь і навичок.
Повністю сформована матеріально-технічна ба­
за зуботехнічного відділення. Студенти працюють у 
семи обладнаних відповідно до сучасних вимог те­
матичних навчальних лабораторіях, мають у своєму 
розпорядженні ливарню, гіпсувальні, полірувальні, всі 
необхідні матеріали та інструменти.
Удосконалення навчально-методичного процесу 
перебуває у нерозривному зв'язку з процесом вихо­
вання.
Радикальні зміни, що відбуваються в соціально- 
економічній, політичній. правовій сферах українського 
суспільства вимагають принципово нових підходів до 
виховання національної свідомості студентів.
Значна увага в коледжі приділяється національно- 
патріотичному вихованню студентів. Щорічно про­
водяться «Українські вечорниці», на яких студенти 
поринають у атмосферу народного театралізова­
ного дійства. Крім цього, кураторами груп прово­
дяться захоплюючі виховні години «Історія нашого 
міста», «Свято Миколая» та інші.
Студенти коледжу неодноразово брали участь у 
творчому загальноакадемічному конкурсі «Дебют 
першокурсника», за що нагороджені багатьма гра­
мотами і дипломами, постійно приймають участь у 
конференціях, творчих вечорах, виставках творчих 
робіт, КВК. Візитною карткою коледжу є яскраві кон­
церти, присвячені Дню вчителя, Міжнародному Дню 
студента, Дню Святого Валентина, Дню Матері.
Професійне виховання проходить в рамках про­
грами «Професія» та включає проведення конкурсів 
професійної майстерності на відділеннях присвяче­
них «Дню фармацевта», «Дню стоматолога» та 
«Дню медичної сестри». Також студенти коледжу 
беруть участь у профорієнтаційній роботі.
Протягом року проводяться спортивні змагання 
серед студентів, а в квітні традиційно проводиться 
«День здоров'я».
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Екологічне виховання включає залучення студен­
тів до участі в озелененні навчальних кімнат коле­
джу, участь у Всеукраїнському Дні довкілля, прове­
денні «Свята первоцвітів». До Дня Чорнобильської 
трагедії куратори проводять відкриту виховну годи­
ну «Дзвони Чорнобиля» та разом зі студентами бе­
руть участь у загальноакадемічному заході з приводу 
цієї дати.
Наші студенти, члени студентського наукового 
гуртка «Коледжанин» - активні учасники студент­
ських наукових конференцій.. Вони щорічно беруть 
участь у міжвузівських студентських наукових кон­
ференціях: «Актуальні проблеми клінічної та експе­
риментальної медицини», «Людина і світ» та інші.
Гордістю коледжу є робота волонтерського за­
гону « Турбота». Найкращі студенти фармацевтич­
ного відділення щорічно беруть участь в урочистих 
конференціях, приурочених святкуванню Дня фарма­
цевтичного працівника, де отримують нагороди і 
відзнаки за гарне навчання та активну життєву по­
зицію від Полтавської обласної громадської організа­
ції «Асоціація працівників фармацевтичної галузі».
Після закінчення медичного коледжу молоді спеці­
алісти працюють в державних і приватних закладах 
охорони здоров'я Полтави, Полтавської області, 
України і за кордоном. Частка випускників закінчила 
медичні вузи - стала лікарями, визначними особис­
тостями в галузі медицини, медичної освіти та нау­
ки.
Випускники зуботехнічного відділення завдяки 
ґрунтовній професійній підготовці до роботи за су­
часними технологіями, працюють у зуботехнічних 
лабораторіях як державних, так і приватних стома­
тологічних клінік.
У числі випускників нашого коледжу - заступник 
головного лікаря з медсестринства ПОКПЛ ім. 
О.Ф.Мальцева , Голова Асоціації медичних сестер 
Полтавської області Людмила Миколаївна Самоле- 
ліс, заступник головного лікаря з медсестринства 
ПОКЛ ім. М.В. Скліфосовського, Голова Ради медич­
них сестер області Ольга Костянтинівна Сидорен­
ко, головна медсестра Полтавського обласного клі­
нічного кардіологічного диспансеру Мовчан Ірина Во­
лодимирівна, заступник головного лікаря з питань 
медсестринства першої міської клінічної лікарні м. 
Полтави Зятина Надія Григорівна.
Сьогодні наш коледж працює на майбутнє, готу­
ючи кадри медичних та фармацевтичних фахівців 
нової формації.
Відзначаємо ювілей Української медичної стома­
тологічної академії, у структурі якої медичний ко­
ледж, з гордістю за здобутки і надіями на подальший 
розвиток нашого навчального закладу, який тісно 
пов'язаний з підготовкою молодших спеціалістів, 
творчих працівників різних галузей медицини і фар- 
мац"ї
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